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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work involves the modeling and simulation of a vehicle with two-wheel self-balancing 
commonly known by its trademark name SEGWAY. The first part of the project is the study of 
vehicle dynamics and run a simulation using the LIB MEC 3D software, developed by the UPNA. In 
the second part a prototype model is constructed using Arduino to program the control system 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo cosiste en el estudio  modelización y simulación de un vehículo de dos ruedas auto-
equilibrado comúnmente conocido por el norme de su marca comercial SEGWAY. La primera parte 
del proyecto consiste en el estudio de la dinámica del vehículo y la su modelización para poder 
más tarde proceder a su simulación usando el software LIB 3D MEC, desarrollado por la Uiversidad 
de Navarra. En la segunda parte se construye un prototipo del modelo usando Arduino para la 
programación del sistema de control. 
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